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prende un capitán y dos primores tenientes de la escala
activa del arma do Infantería, que sirven en los distrltos de
Ultramar y tienen antigüedades ígualss á 1015 de [:lIS res-
peetivas clases en la Península que ascienden en la pro-
puesta ordinaria del presento mes.
Do real orden 10 digo {¡, V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guardo ti. V, }j. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1891.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Hcguntc del Reino, hu teui.to á bien disponer ;JC puhlí-
que en el Dr.uuo OFICIAL la siguiente relucíóu, que com-
Señor Ordenador do pagos ¿In fh'cí)?.Ta.
S~_l~f)ref~ Cl1pItJilÜiJ
Rico.
Belaeiá» que se cita
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Capitán ¡D. Cruz Franco González.•....•.. lCnba•..... 113 febrero 1876
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Madrid 12 de febrero de 18U,1.
_.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reí-
11a Regento del Boina, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta ordinaria ele flSC(3!lS08, a
]0[; jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infante-
da comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. trümud Serrano Izquierdo y termina con D. José Dal-
mau Píñol, por ser los más antiguos de sus respectivas esca-
las y se hallan declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que en
la misma ee les asigna; siendo la 'Voluntad de S. M., que los
coroneles D. César Mattos Bermúdes, de reemplazo en la
cuarta región, y D. Félix del Castillo D'Olaverrillguc, en la
primera, Ingresen en el servicio activo en virtud de lo pro-
venido en la real orden <le 28 de enero <1e 18U1 (O. L. nú-
mero 53), y que 01 teniente coronel D. Eduardl) OYQ.::,~~h¡;1
Bucellí, comandante D. Luis COllsí González y capitanes Don
Arturo GOl1zález Pascual, D. EIGY C~mll.cu.cl Agllilcra, D. Fran-
cisco GOllz:Hez Galin~o, D. Juan GOllzález Rodríguez, D. An-
tonio Herrera del AJamo, D. Ebdio Pemándea González y Don
Santor; Alonso Bartoly, ascendidos por mérito de guerra á
dichos empleos por real orden de 11 de enero último
(D. O. núm. 8), á los que, con arreglo a lo preceptuado en
la segunda parte del arto 2.° del reglamento de recompou-
sas en tiempo de guerra, ele 18 de febrero de 1801 (O. IJ. 11([·
© Ministerio de Defensa
14 íebroro 1S~4 D ~ O. 11l~tl)11 i13
UHll'O 7G), se le '> h a adjudicado el ¡jO por 100 de la s vacan.
tes ocurridas en sus respectivas clases, obtengan as imismo
colocación en SU¡; llUeVGS empleos , y que los segundos te .
n icntes D. Salvador Aclla Caamailo y D. Vk!)nto Tm' Rivas,
d el distr ito ele Puerto Rico, cont inúan en el mismo ti pesar
de su USCeDED, con arreglo á la real ord en ele 3'3 de agosto
de 18\)2 (O. IJ. núm . 279).
De la di} S. al . lo digo t~ Y. I'~ , para EU cono cimícnto y
dem ás efectos , Dios guarde ti V. E. muchos a ños . Ma.
drid 12 de febrero de 18U'1.
L6rljz I)O)1b: \..~ 1}};Z
Señor Ordenador de pagos da Gne;.'l'a.
Señores Comandantes en ;Id<J de los Cncrpcs de ejército de la
Península y j1l'imer Cuerpo del ejército da Afdca, Capit a-
nes generales do Ias Id ur. Can arías , Eale~rcs y P uerto
Rico, Comandante general de 1~!~lil1~ Ú I nspector de ln
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Madrid 12 de febrero de l S\1!. J.ÓPEZ ])o:\fÍSGU.l'~~
Excmo. Sr .: El Hoy (q. D, g.), Y on sn n ombre la Rei·
na negente del Reino, ha tenido it bien concerler el empIco
Rupel'ior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á
lag oficiales de la escala de l'esel'lít del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente rdación, qu c principia con
D, SImios Foncilll:\s lbáñez y termina con D. Santiag'o Quinta -
na Sal:s, por ser los m ás antiguos do sns respectivas escalas
y se hallan dcelarac10íJ aptos pa ra el aGcenso; dcbiEmc10 di ;; ·
Jru tnr en el que so les confiere do la cJ<'cti vidml qt1C en
1ft misma se les asigna .
De rea l o1'uo1110 dig o ü V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
drid 12 de feh rero de 1894.
8efí.ol' Ordenad.or de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, seg nndo, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejérci.to.
.llclaciónque se cita
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© M. . t Madrid 12 de feblwo de 1891,e mis ene de e ensa
D. 'O. núm. 13B
lCxcnl0. Sr.: En vista de la comunicación núm. ü:J,l ClUB
Y. le dirigió á (·"te 1Ifini8tel'io en 20 de noviembre último,
el Ray (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
H"ino, ha tenido á bien aprobar el cambio de destinos dis-
jmesto por \7 t E, de los capitanes ele infant·eria D. 1l~tl,:::nHil
Prieto G~rcfa! comandante políüco-militar de Barás, y Don
Lerense ApRl.'idu Ortega, que lo es de Mnlabang.
Do real orden lo digo á 'T ~ l~. para su eonoclmiento y
demás erectos. Dios guarde á 'l, TIL muchos aÜO~L f!.i'a ..
drid 12 ele febrero de 1894.
¡le l'l'})01ig'a en el empleo de Sal'g01l10, del cual íué depuesto
l
' en virtud de providencia nuditoriada del Capitán general do
Galieia do 1!J dé agosto de 1893, por la falta grave de pri-
mera deserción símpla, teniendo en cuenta que 01 C01'1'8C1:i·
1 vo impuesto al recurrente por dicha Íal~a grave rué 01 de




' de deposición do empleo y destino ó,otro cuerpo, y asimis-
mo lo dispuesto en el art, lO\) del Óódigo de Justicia mili-
tar, que no estíma materia de indulto los eíeetos de las pe-I nas, 01 Rey (q. D. g.), Y0113U nombre la Reina Regente del
Iteíno, de conformidad con 10 expuesto por V. EJ., al c~1l'i'ar
ls referida instancia 6n 22 do noviembre del año próximo
pasado, y por el Ch)DJ4E;,jO ~upremQ de Guerra y Marina en
2G ele enero ültimo, no 11ft tenido tl bien acceder á la peti ..
ción del recurrente.
De real orden lo digo i~ V. E. para 811 conocimiento y
fines cousiguicutes. J)Io~ guardo á '-7. le. muchos años.
r~f:ldIid 12 de fcl)rf:ro tl("~ 18$j.-1.
Excmo. Sr.: En vista ele la eonmnleaelóu núm. 60S que
V. ID. dirígló á este Mínísterío en 22 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Y.en su nombre la Reina Regente del Reí-
110, Ita tenido bien disponer que el capitán ele !i1'tBlerIaDen
Dn11iel fJuln~ldii Br"izu,{11a, nscendido tí EB5B .empleo por real
orden de .:1 de dinierrihrc d.tol afio próximo PUU¡u"lo (1)t< O. nú ~
mero 270), sen. baja en esa isla y alta en la Península en los
términos reglamentarios, qnedando á su llegada en situa-
eión de reempluzo en el punto que elij(íntor:ill obtiene co-
lo(lnnil,')H.
De real orden lo c1igo á v. ID. para 811 cenooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. ¡j}. muchos años. Ma-
drid 12 de Icbrero de 189:1.
f'er;or Capitán general de la Isla (le Puerto Rico.
HefioJ:GS Comandantes en Jete del segundo, sexto y !~épti!l1o
CUCl'POB ele ejército, Inspector <le la Caja General de Ultra,
mar y Ordenador do pt'gOfJ de Gí,erra.
Excmo. S1'.: l~n vista de la comuuicación núm. 1.303
que V. E. dirigió tí esto Ministerio en 29 do diciembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición do V. E. en
virtud de la cual ha ocupado la vacante de escribiente ele
primera clase del Cuerpo A:¡¡Jdlial' de Oficinas l'~'ilital'es qUB
existe en 0S0 distrito, por regreso á la Península do D. Sebüs-
tüin Escalona, el de la misma clase en situación do exce-
dente con todo el sueldo, D. David Vellón At:co.
De real orden lo digo á V. E. p¡¡ra BU conocimiento y
demiÍS efecto'J. Dios gnat'de (, V. ID. muchos afloB. lUa·
drid 12 de febrero do 18tH.
INDULTOS
e. a SE eCIÓH
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por d
Boldatlo del regimiento Infanteria de Isabel JI núm. 32, Pe-
dro Cid Torrecilla, ~n Búplica de que por gt'íwia tApedal se
© Ministerio de Defensa
-Señor CO¡11ftIldHD.l.e (1111 J'üfe del sélitim.o CUfri~po ¿¡e ejercito.
SeñoJ; Presidente del ConEejo Supremü de Guer-:'f\ y ~rarii1a.
Excmo. 81',: En vista de la documentada instancia (1\10
V. E. cursó ¡í, este Ministerio en 2,1 do enero próximo pasa-
do, promovida por el capitán de Ingenieros D. Luis Shel1y
J' ~i'rech'l101Q, con destino en la subinspección de ese Cuerpo
de ejército, el Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente delReino, ha tenido á bien concederle dos meses de
Iiecneía por enfermo pura Níza (Prunela).
Do red orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás doctos. Dios guarde ti v, lJi. muchos años. Mí;.
cldc112 de ícbroro de 1894.
LÓFEZ Do:liix<:n;l':z
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenado! de pagos de Guei~a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ]J. cursó Ú
este Ministerio con su escrito de 7dcl actual, promovida
por el alumno de la Academia ele Administración Táilit:.u',
Don Pedro Sácz Jám:rglli, que se halla en el Hospital mili-
tal' de Valladolid, en súplica de que se le conceda nn ailo
de obseIvaeión por on1ermo para la Hahana, y compro.
bándose por el cortifieacl0 facultativo ml~.do á dicha instan-
da la necesidad de ht licencia que soliciüt, el Rey (q. D. g.),
yen r;u nom1Jl'C) 1ft Heina Rogente del Reino, ha tonido tL
h,íen necec10r á los deseos del recurrente.
Do roal ordon 1.0 digo á V. ID. para su cOllOcimiento y
finos consiguientes. Dios gl1urc1o l't V. ID. muchos ftñOf~.
Madric112 de I'::):)¡;,eno do 18\)4.
L6P:F;z Dm,rix0Hmz
Señor Oomandante en .Tefe del séptimo Cuerpo de fdército.
Sertores Capitán general de la Isla de Cuba y Director de lí.l.
Academiade Administración l\'!i1itar. ~
...-
D. O'. núm. ca
EXCi1lO. sr.: Do acuerdo con lo íuíormado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marína, la Roina Regente del
Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Itey(q. D. g,), se
ha servido conceder á los carabineros comprendidos en la
siguiente relación, que principia con Jesé C~talá Ferrer
y termina con José CHment Guillén, los premios de cons-
tancia que en la míSJl.1U se expresan, de los cuales deberán
disírutar desde las fechas que á cada uno SO señalan, en
que cumplieron el plazo reglamentario pera obtenerlo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de íebroro de 18lJl.
I.JóPEZ D01IÍ::-iGUEZ
Señor Director general ele Carabíaeros.
Señores Presidente del Ccnsejo Buprerilo de t!frilGtr.;¡ y í.!uriull
y Ordenador de pagoe de Guerra.
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1" bi I J ,(-,. l' D l0'se bre í18D"Alicante •.•..•.. ¡Cara l.nero. , .•• '1' ose, ,a'La a -,-' errer.....•••••••... , ....••.. , . . ¡, P,j •• ! ' o
Hucha .••...... ¡Otro IJo.~é Bias Blanco........................... l.°dicbre •. ¡:J.8D2
Santander, •..•.. !Otro, .....•....• !Uonifacjo Hontoya Ruíz..... ,." •.... ,...... l.lJ¡enero .•. 11893
:Barcelona •.. , .• '1' Cabo '.' .....•.•. ¡~3~rn~r~0e/,Lutona ,93rcia . . . . • • • • . • . . . . . . . . . . 1.0 1sepbre •• )893
Idem ........•.. ,Carabinero , JJl.OUlSlO tlanz Mnñoz , . . . . . . . . . 1.°ioebra .•. 11893
Cáceres '¡Otro., •....••... I Raimundo García Bravo.....••..•.....•• " . . 1.0Imarzo '1893
Valencia....•••. Otro .......••••• ¡Joeé Clíment Guillen ••..•••••••••.•••••..•. l.°,ocbre .•• 11893
~l. na "'tlL",~·e", stsrmn .....$SiG .... '*'i'FF "m i
Madric112 de febrero de 1894. LÓPEZ DOllIfNGUEZ
FUlDJIOS DE HER\JG:A,l\CUB
12: SEOaIÓ~1
Bxomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
dol regímíento Infantería de Bailón núm. 24, Lorenzo Calza-
da toejarcegui, en instancia que V. Jil. cursó aeste Ministerio
en 30 ele diciembre último, el Rey (g. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver: 1.0 Que
por el '22.° 'Tercio de la Guardia Civil de Filipinas, en que
anteriormente sirvió dicho sargento, y en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1889·90, se le proponga de nuevo para el
compromiso pcr cuatro años, que adquirió ~Í, partir do 1.0
do febl'm:o de 18\)0 con los beneficios del real decreto de 1.0
de junio de 1877, reclamándole en la misma adicional estos
beneficios durante aquel año económico, y en otras á los de
1890-91 y 1881·92, los que correspondieron hasta fin de ju-
lio do 18D1, en que se dará por terminado dicho compromí-
so por el ascenso á sargento del interesado. 2.° Qua el mis-
mo-tercio le proponga para un nuevo compromiso tí partir
",ilel1.0 de agosto del citado año 18H1 y con las ventajas del
real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. J~. núm. 497), pro-
'Via la oportuna concesión del Capitán general de Fflípínas,
'Y 10 reclame lo que en tal concepto hubiere devengado has-
M fin de octubre del repetido año 1891, en que Iué baja en
:1(111d tercio. 3.° Que por el regimiento Infantería de Iberia
número O!J del mencionado distrito de Filipinas, en que
después sírvló, y en adicional á 10H ejeroíolos cerrados do
1801·92 y 1892,~j¡3, se reclamen al recurrente los premios qU0
le correspondieron desdo 1.0 de noviembre de 1,891 hasta ,
fin de mayo de 1893 en que regresó á la Península. 4.° Que
por el regtmíento Infantería de Bailón núm. 24, en el que
rué alta á su regreso de Filipinas, se le reclamen, en adicio-
nal al ejereícío.cerrado de 1892-93, los premios que devengó
en el mes de junio último, yen estados corrientes los de los
xneses tl'lil1SCU1'l'WOS del actual año económico, Y 5.° Que
j <jI importe ele las expresadas adicionales, luego que- se 11·
,
quíden, se incluya en el primer proyecto de presupuesto
(f,L10 se redacto y como Obligaciones que Cll1'ecen de cl'édUo le·
I gislativo.
I De real orden lo digo á V. I~. para sn conocimiento yI demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\la-
I
c1ric112 ele febrero de 1894.
LÓPEZ D01ITNCHiEZ
I Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Oapítán general de las Islas Filipinas y Ordenador




Excmo. SI'.: Bu 'Vista del escrito de V. E. de 18 de
enero último, dando cuenta á este Ministsrin de haber au-
torizado para residir en esa plaza al confinado cumplido del
penal de la misma, Eulol?'io Zarallo Villafaina, y teniendo en
cuenta que dicho índívíduo reune las condiciones exigidas
en el párrafo 2.o de la real orden de 14 de mayo de 1890
(O. L. núm. 150), el Hey (q. D. g.), yen su nombro la Beina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorisecién de
que queda. hecho mérito.
De orden de S. M, lo digo tl V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de febrero de 1894. .
LÓPEZ DO:lrfXliflJEZ
Señor Comandante general ele Ceuta.
.... +.
© Ministerio de Defensa
-~-------~~-----
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéi'ciio.
Señ ores Presidente del 'Consejo Supre mo de Guer ra y l!larina
y Director general de CUt'ut iUSl'Gs .
E}~cmo. Sr. : In Rey (q . D. g.), Y 011 su nombre la Ud-
na Regente dol Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 27 de cuero últi-
mo, se he servido confirmar, en defínitiva, el señalamienso
provisional de h aber IlUsiYO que se hizo al cabo de cornesas
do C(u~~liinln.'{i& l~iateo Eonch Llauradó, al ex pedírsele 01 reti ...
1'0 pam Campllonoh (Gerona), según real orden de 28 de di-
ciembre próximo ' pasado (D. O. núm. 290); asígnándo-
le 28'13 pesetas mensuales, qu e por sus años de servicio
le corresp onden .
De real orden lo digo á V. E , para. H1 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard e 6. V. lU . much os a ños.
Madrid 12 d.e febrero de 13~H.
Excmo. Sr.: J'~ l Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino , con íorm áudose con lo ex puesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marin a Gil 27 de enero úl -
ti mo, h a teni do á bien confirmar, en definit iva, el señala- 1
miento provisional de haber pasivo qu e se hizo al sargento
de Infantería Tomás Bar tolomé Martfnez , al concederle el 1';) .
tiro pura Fresn o de Itíot ír ón (Burgos), según real orden de
150 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 281); asignán-
dol e los 30 céntimos del sueldo de capi tán, Ó sean 75 pese-
tas al me", que :10 corresponden por sus afias de servlc ío y
con sujeción al real decreto de \) de octubre da 1889 (Colee-
ción Le[Jislat'it'a núm. 497),
De real orden lo digo á V. E . para m conoci miento y
demás efectos . -Dios guarde tÍ. V. E . muchos años . Ma-
drid 12 de febrero de 1804 .
D. O. núm. 33
a, llo S EOOZÓ N
L ÓPEZ DOllÍ8GúEZ
Señor Comandante en Jere del sexto Cuerpo de ejé.'cHo.
S(lñor Presidente del Consejo Supremo <le Guerra y lVíarÍna.
Excmo. Sr .: El Rey (g . D. g.) , Y en su nombre la nei-
na Regente del Reino, conformándose COn lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guom, y Mari na en 27 de enero úl -
tim o, h a t enido á bien confirm ar, en definitiva, el señala-
miento provisional de ,h:lbcl' pasivo qu e 130 hizo al. sargento
do Cal'abineros Antonio Rojo JJ;Ierino, al concederle el retiro
para esta corte, según 1'00.1 orden de 22 do diciembre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 286); asignándole los Weénti mos
del sueldo de capi tán, ó sean 75 pesetas al m es, que lo ce-
rrespon den p or sus años de servicio y con sujeción al roal
d ecreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm . 497).
De rea l orden lo digo ti. V. E. pura su conocímíente y
demás efectos. Dios guard e á V. E . mucho s años. Ma-
drid 12 de febrero de 1894.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su'nombre la Reina
Regent e del Rein o, de acuerdo con lo informado p or el Con-
sejo Snpr em o de Guerra y Mari na en 27 do ene ro ú ltimo, Si
ha ser vido confirmar, en definitiva , el señalamiento preví -
sional 0.0 haber pasivo que se hizo al cabo'ele la í30l1~?dia i]i.
vil G'l'Bgo:rio R,emón Ibera, al expe dí rsele el retiro pare. P am -
plana (::\uvn.rra), según real orden do 28 di) díeiombro
pr óximo pasado (D. O. núm. 290); asignándolo 22'50 pese-
tas mens uales que por sus año s de servicio le corr esp onden,
De real orden lo digo Ú. V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . DiOR guante á Y. ] )J. muchos años.
MaJ ric112 da febre ro de 1894.
SeI10r Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUCl'ra y lVIar-inu.
y Director general de la GUf:rdia Civil.
L ÓPEZ DOM:h,GUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Iluerpc de ejército.
Señores Presi dente del Consejo Supremo de Guerra y li'Iarina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Suprem o de Guerra y Marina en 27 de enero úl-
, timo, h a t enido á bien confirmar, en definitiva , el señala-
miento provisional de haber pasivo qu e se hizo al sargento
de Carahineros Santos P éres Fernándea, al concederle el rotí-
ro para Alcuñices (Za mora), según real orden de 28 de di-
ciembre próximo pasado (D. O. núm. 200); asignándole ;los
40 cénti mo,'! del sueldo de cspit án, ó sean 100 pesetas al
mes , que la corresponden por sus años de servi cio y con su-
je ción al real decr eto de 9 de octubre de 1880 (C. L . nú-
m ero 407).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añes, Ma·
drid 12 de febrero de 1894.
L ÓPEZ D Ol\[ÍKGUEZ
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejél'cito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general déCarabineros.
© Ministerio de Defensa
Excmo. St .: El n oy (q . D. g,) , yen su nombre la Hei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero últl-
mo, se h a servido confi rmar, en definitiva, el señalamiento
provisional do haber pasivo que se hizo al carabi nero r.co.-
más Espm'za Garcia, al exp edírsele el r etiro para Arí ve (Sa.
vana), según real ord en de 22 do diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 286) ; asignándole 28' 13 pesetas m ensu ales q UG
por sus añ os ele servicio le corresp onden.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos añ os,
Madrid 12 de febrero ()o 18U4.
L ór EZ DO~ríNGUEZ
Señor Comandante 011 Je íe del sexto Cuorpo da ojérci!.,o.
Señores Preside nte del Consejo Supremo do Gl.l err a y marina
y Director general do C<l.l.·~bineros.
J~xClUO . Sr.: Bl Rey (q . D. g.), yen su nombre 1:1 Reíua
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por 01Con-
sejo Supremo de Guerra y Mari na e11 31 de enoco último, se
ha servido confirmar, 'en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hi zo al carabinero Manuel Bo-
drígusa J:tiartinez l al expedírsele ,el retiro para 'I'orrelavega
1·): 10111:01'0 iSfJ4 D. O. núm.
Dícs gl1u'i:dc á V. lD. muchos REtos.
de lt1f.?4:_
f:3efíores Presidemo d-I {:on5~jo SU111\31110 do Guerl'a y r~Iarina
y Director general de Cal\~.hina~)os.
}~xrrHO. Sr~: JJ:1licy (q. D. g~)~ yen su nombre la ltei'"
na It~~:gcllte d.el Reino, de acuerdo con lo iníormado 1)01' ~··l
Oonsojo Supremo do (]'uerra y liluTina en 30 do enero últi..
1110) se JIU, servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
nrovIFlollUl de haber pasivo que se hizo al carabinero ~!iguel
~::ér{}~ 1t{tri{3~J. al expedírsele el retiro para San Lúeur do Gua..
diana (Huelvs), según real orden de 28 de diciembre próxi..
lTI() lJft~ado (i)~' Ü~..~ núm. 290); asígnándole 22-50 pesetas
mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
1)1'} T(;CJ orden lo dJgo á T~l. 11 _ para 811 conocimiento y
:flU{:H CG11bigu.i(~~ltC:;3. I)i(:f;
]JadrtJ 12 de Lj1:ú.\Jl"O de lJ:~) L
~h:-.G(Jl·es l?rer-Aid(;nto \.1(:1 CC;lt~CjO i}upl'onio







:EXCn:l0. Sr.: 1J1 R0Y (q. IJ. g.); }?' 011 B11 nombre l~ 11ei·~
na 1{~1gtn:J.tG del r{~E-:ino, do ncaf:rjo con lo inrürülD.d.o por el
(Jül1tH';jOr~npreE}O de GUC1TH y ThInrinu. en 81 ~-=:te enero {llti-
r(~n:: se ha BC)i4·\~1d.o confirmar, BIl deíiuitlva, 61 gofh!..1I~l.uiünto
lH·üvi~·~.('n.t~1 df: }:,~h€;r pasivc qUG se hizo al carabinoro José
Bla~.ct: Lbpeg~ al r¿j f:;tin) P~l\t \\~;:g[;l {.i\.lican-
t"j) :re~11 e:rd.(,ll (1(; 2S ele
m:Ef;nt1.51ü.o'.0 :s~;2"üO ~"'.'" ...""'_'
por fUS aiios t13:~. E.e.ry1.c:dü le R:,·1'l~U'p ~.H1Üel1.
D;J real orden 10 á 'V"" I;! lHtI'Lt f:U. conocimiento y
finf:B cf.Jnsj;~ulan.teg. Dios ti '7. }t~. l11UCJ.lGS años.
~Itldl'itl12de febrero de 18n4.
~&fio~:é;1 }:;rcsi<:!e11ta del (~o:~~i:"Jn SUl'rülino de (~l~(:rta y IiJ.iii.rh;a
y Director gf;llt~l~al de C~rai:inGl~Ds.
pf,:~D.do (D~ O.. núm. 2g~13 mon ..
anales que por ;:;l.1G años 10 corresponden.
jJe real orden lo digo ti V .. }}. 1Jar2~ G11 (:ün.GCinTiGnto y
fin.2'~< ecns}guit:,11ie8. Dios guarde á ',7. IG< :e}:nch05 nf~C'0~
}\1 f~dri{l, 12 d~) febl\¡l'O do lfG·l.
}'~f>fh1rC~4 d01 eOj},s~)jo Svp~~ülno t:~{;,: G'l~'~!~,~'a y l\~ariua
)' l~ite(;tol' g{~·n\Yi·r.l de C'l,!.·ti.l~inagfs.
Fxemo. f:51~.: l:lllcy (q. IJ. g.), Y ea ~,U nombre la tiBi-
na }~q:~cm.t;e del Reino, do acuerdo con lo informado por el
. - d .-, . ',11' '., "1,1,., "-'1'0 ,';H:(;01l.ñCJO 811prE)ri1.0 o lrllt'!'2!t y ,';'Hal~l;".i,a en i) üV CH\.I~ '-.~" ~1"
., ,..... ' :l. ~ •• ::'.~ 1 f'Có~1 1.~ 'ni L '¡ 'orno, f5e hD~ f:1erTIUO COD,l1rnUXi', En CH;U~.ut¡yn, e_ .)vlldlo.l ,~, d 1\1
" '1 . ,1' 1 ~"]..'._~.-'~'.{.~I}rOvl.,:,nonal de 11ft )31' pn:31VO qn~3 [,j 1117.:0 a (;ül.,!1.u.uh;lG l.,¡;S~r.... •
·b~.í! Corra.le3 !11berc~, al (;xJ?cdír;:~ele el rctL"o pHr~l Cilleros
/C;·~r·f.'·r~~\ ser,'Í:u r¡;al orden dn 2a de die:lcrnbrú pr{.Q~in10 pn...\'.:i",~"<-,_"',"'''/' '~j ~ '-' -> . _ •
¡;;aelo (D. O. núm. 2(0); m:iÍgnámlul0 28'13 peBetas mensua·
les tlUO PQf fUB Uli.Q3 de f~cJ:'vlcio lo C~jrr8BI)()11t1el1.
l)ü .ro:;~rorde:n In digo {t ·V... ID. pnl'r1 f3U conüc1Jniento y
íines conpi.gni~nte.s. Diotti gUHr(le ti V", E. n:rr{chüs añOB,
Madriu-12 de fobrero de 18\):1-.
TQ}:(;nlú~ Eh\: 1:1 Jley «r- D, g')j yen su nombre la Ilei...
na dol Reíno, de acuerdo con lo inro~TütHl0 l~~o~: pi
Oonsojo f:upl'en'lo da Ouorrn JI 2/Un:l:na en EO de enero últi ...
mo, Sf; ha servido eonílnnar, en definitiva, 01 señalamiento
provisional de haber PUí:lVO que se hizo al carabinero Dio-
A,;'S.:i) ]?el::"náliae~ I~!8.ta, al expedírsele 01 retiro parn Aldea de
}}~h{~~llHS (()ádü~)) según real orden de ;18 do diciembre próxí-
reo pasado (D. O, núm. 2üO); t1Glgnándole 22'50 pesetas
111t:H.¡2U1¡1~1fj que por SU3 años de servicio le corresponden ..
DG ~rfal ürdcn 10 digo ~t \"1 .. ]ji. ptu"a su eunoci:~niento y (l
f1.nes CtYUS:!gl..11.Cntes. Diüs glulrde tí V. El ü'1'nchüf1 flfioB~
I\Jadrid 12 de f{:hrüro do 18~Jl.
E~:i'i(jrOfj I'l'o.sidento del Cr.ns<¡jo Sllpremo de Guürra y Marina
y l)ircetor gcnoTal dü (~al'~J);.nctos.
r'.\oiínri:p l'.r,O¡~id'mUj dd '!'.1íi7.i:';3;'.;iü i;:l.l",r,;¡rlú
S" ] lirf~'ci.ol· g(lne~~al d~) Ct\ralíiü~n~oa.
Exmno.131'.: .EIHey ('1. D. g.), J' en su nombI"o ht Hdna
Rf~'~gentB del I~ein{), de aeuc~?{lú con lo info¡n1n.dopor el Con ..
f.;¡:{jo S'ilprerno de ChJ!::Tl"R y J.\raj~ina en ?1H de cncr,o ültiíno, ~:e
11ft servicIo e()nfli~H1t1r, O~l del1niiiv;l,·el f~ffi[tln}x)jen.t;o provI..
fikr.ul (10 luther pasivo quo r)0 hizo al so1c1ac1o (le la CC;1YlllU·
fií:t do Mal' de Conta Antonio (hfJírD Rodi'íg'U0z, al expodIr·
sole cll'otil'o p!H~R CenÜt, Begl111 1'eal ordon d.e 28 do diciúll1-
hl'o próximo parido (D. O. núm., 2DO); n;,igm\ndule 28'1::1
l)CfH~tas nl\:~l1¡f(j!tJO.'~ (lue por BUH uüos de ;~crvicio le cOrrtf~"
pon:hm.
J},), r;:·;.J orden lo üi~i() ¡\, V, E. pnra ~m conod.1111onto y
finDs eonG.iguionter~, 1)in~1 gnnl'de Ú \: * lD~ n1uehos anos.
l\[adrid 13 de fehrero do 18DJ:.
LórEZ DO?ífr.7GU:¡';Z
SeflOl' Oomundante Gil Joro del segundo Cuerpo .le ejército.
Señores Prasiclente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oomanc1ar.te general de Ceiita.
© Ministerio de Defensa
n. o. núm. 5B
Excmo . Sr .: El 1(('.y (q . D. g.), y ensu nombre Ja Itoina
Regente del Reino, de acue-rdo can lo íuforznado por el Con ..
sejo SuproHlo de Guerra y }1I":trhu7ó... (;.11 27 de enero úl tim o, p.:':-,
.h a Si;:ry!do confírmae, en. l1cdinitiya ) el s~.fin..lfun~únto proví ..
síonnl de habor pasivo que S~ hizo ~~l soldado de la UüD.lpn..
ñís de Mar de COU~; f1" Anto!:d~J. S~l~Ó~ D :h'{tn J al ex ped írsele el
retiro para Ceuta , seg ún real 0 1'<1011 c1<-; ::3 do dieíembre p;~ó ­
ximo p asado ( D. O . n úm. 2PO); asign ña dole 28(13 p(\ze·t~s
mensuales (¡l10 por EUS a ños do servicio le corresp onden .
De reul orden lo d5go á ' 7.. 10. pa ra su eonocimlento y
ñnoa cousiguientes , 'Di0S guarde ~l "f.l , ~.J . 1111.l(:b.~:s aO('5.
1Inü:riJ 12 de lebrero de 18tH.
el do 50 P013!=y!.;ns qns z.e~!üa In. c-i i;rtt1n. ü :J 1::) üe ~f\pti{:l:';1H'e
de l~;D:J ) pussta 0 :1 vigor en 1 . o de octubre siguiente , el Iley
(f.l' D . g.), sr e11 ~')U nombre la l.~0illa I~~;gf}nto de l lt~) i v. o ¡ GO
ha servido resol ye'f qne , prcví« la ínstruccí óu en 1~1 fOr111Q
regln:G.! :.:n:l'b~l"l ft ú~l oport uno expediente, sean dft·: t1elt~t~ al
ex presado e::~r.l tú-¡\ Iaa :?0 1~ ~~~~~ta8 q 11t..~ reclama y Ú 1:2B cuales
t,¡enc d.0l~Be}lo .
1) 0 renl orden lo drgo á \'1 . b , para su CÜ!ltK~~ ?1lh~ 'lt() :,
tlü ~:üú~! Bff(;-(~;'S . Dios g1.1nrde ñ "T·t. E , 11111í;110 S f..ñiJ:~ . r;l~;,.­
dl'iil12 tle f~1)r~i~O dD18~·1 ..
t3 i1i1úrúBPresidente del COH3ttiO Sn¡:rc.nlo (1~ Gnc.1'!~a JI !'f!~rina
y Comandante general de Genta.
:P:xcmo . Sr.: En vista de b com u nicaci óun I'Wl. l.:~O!J
que 1/ . li~ . d.tdgi.6 a {~ .3 t!! frrirdst~rio en 2H dDdicl01nhte t'dLi-
n10, part ícipnndo que, f.t pet ición del subinspector Iunun-
céut íeo üC. E·;JK'TUÜa clase D. Bi.3nj r~min Pl!raS Baroja , 11a expu-
dido pasapcrse, con pesaj e roglamentario, á su esposa l)vfi n
.Iorgina Sierra, pura que, en unión do sus tren Irijos, ro-
grese tí la Pen ínsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Jk dno, ha tenido ü. bien uprobar la de-
term íuncí ón do V. E. , V Ol: h al!arse 1:2 iutoresadu COHl p r I:JU -
dH~\ en el art , 11 do L B 1usi ruce íonea clrenladas 1'0): real
ord en de 7 ele n oviembre de 1801 ((1. L. núm. -:12(\).
Do la do H. 1\..1:. lo d ' ¡;p á V. E . IJH'1t su oorooimiento y
dem ás C{í:'ttC¡~ . lliüe. guarde tt v . l~ . m uchos UllOS , r"l ¡;,..
dt'Í:'1 1 ~? ¿te Íub re:lD de l fJUí ~
!¡
1 J" /¡.n u rJ, _T)().'ll l'.',· {~ ! ; í' : ~!¡ ..'. J .., .... ~ \ • •.•
t . ;;c.fiC"l'. (~;~p.ltú .n general de I ta! Isla do ~~l~L ..':l..
I Q '-'l-l(}~· "">.! f10' 1'~l' J l:l '\ Y\ f ! )jJ (.'11 T~;:. f, " (1 . \1, -!! (\ 0 · ...\U': ~ i'\ ~. !.~".·.r. !•.{\"'" ,':', ;.~:;.;. ') ~..~.."."'.,.•"I ..:;t"J • l. .... :.¡ ... J .". J. '. " ( l. ! ..::,. ... . .. ", .1. ~ , ....... v s.' .,;. , .... ......::J: ~ ....... .,U ; "J .) . -~ ¡ I
C 'l.1.(;flHJfJ tl f1 p.Jér~~lo .
EXi:lU O. ¡"lr.: En yi f'ita de la instancia que CUl';:,) V. E. ti,
Ü;SÜ¡ I>iinisítir io 01\1 2U ele di ciembre último, promo v ídu por
Don Ana~Jta3io Gil Al'l'ihilS, apoderado (101 contratista de BUP'
sistoncias de Segovia y 8:tn. I ldefonso durante el año de
18U2·ü3, en solicitud de abono do 16G'32 pesetas , impor to
do 110 raciones de cebada y 120 de p~¡,in , suministradas á
fuerza de In Guardia Civil en 11) :5meses de d ícicmbrc do lSÜ2,
y enero, lebrero y marzo de 18~8 ; y que de,ió de incl uir en
sus cuen tas mensual es, el H.ny ('1' D . g. ), Y en su nombre la
Rcln a Regente del Reino, Ira t eni ;-{o ;í Llen nocedal' A Jo
Bo)icl t.ado pOI· 01 reCUiTonte, antol'.izú.ll(lo10 lHlrn pre::~eIltal' Ú·
liquidación cuent.a ad.iüioual al cj fJ reicIo cel'ftvl :1do 1hD2-98,
con ap li cación é. OMlgacionc8 de ejercicios cerrados que carecen
de crédito legislativo. .
De real ord.en 10 digo a V. E. p~\J'a ,;n conr;dmÍ0Iit.0 y
dOJ:":'utS efectcE. DioR guar~1.0 ñ 'Y". J0. lllUt.:h{):..; n 7lú~. l\f{t...
drld 12 dl:! fd wcro ele 18!:H.
L ÓPEZ D w!il":ÜrRz
S~ñor Comandant e en J (:'1o l1d primer Cuerpo de (1ército.
Seüar Ortl011fl.c1or ckl pftw'róde Guel'rn.
E XI:.mo. Sr .: E n ,j:;kdela instuncia que por b I'Upri.
mida CllpitanÍa general de rf,xtremlulú):a se curSó Il p.sto Mi·
nil1t(~rio 611 13 do junio l.Utiwo , prom viJ a por D. P(}d~o Pra-
da FocHes, cupiMn dol rogin.1icnto Infimt"l'ia do Ott,;WIa nú',
mero lG, en solioItud do que f! O lo l'fJint egr')ll 25 iJOsotilS que
abonó do lli ás con mot iYo (ie la toma c1.o razÓn de r:.na cédu-
l a ele cruz de In Orden milital· de Ban lIc.rmcm:giltlo¡ y con ·
EÍdemndo que c1ieliu céd ula lo f uá oq)ocUda. <m 17 de sep'
tiembre de 1802, ó sea Hntes del 1.'-' de octubre dol mi::nno
afio en que empezó 6. regir la vigente l ey del t imbre , por lo
cual en di cha toma de razón debió aplicarse un sello de 25
pes&taE', con arreglo á lo determinad.o en el urt . 102 d'J la an o
torior lay do 31 de dici omhro do l S8,l, Cll vez do €,xigil'eo1e
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EXC1l10 . Sr.: En vi f.tn de lo exrmcsto p o:' Y. E, en H l
escrit o ÍEch a 25 de Gl'~Gro úl ti.mo, [[1 cur enr la instn.ncin pro·
lnovidn por D. J uan Ort!z 3:[~rtfnazJ vocino de Oal'tagena, on
súplica de nueva. prórroga par a ter minar las obras QU'3 est á
ejecutando en la !;l flgnndc. zona del Castillo de 1\101'08 dI} 1:1 '
roferid·a ph za, el It ey (IJ. D. g.), Y ,en su nombro la Itei ntt
It~gent6 del l{eiTIo, h a tCDi{10 t't bien accedor á lo soliclta iio,
qu etlund.o :mh;;lsten1;,;¡s la s c')l1diciollBBqne se impusieron al
au torIzar al recurrcnte p ara ltt <'jecución do b nob:rus e;·:pro·
satlas por J:e¡ü orden clG 21 <.10 scpt ieml,,¡:::e do lSül (D. O. !I.~'l '
mor!) 20G).
D() la ék J:3 . ~:l. lo digo ;i 'l . lD. l l:tr¡), G1,lCiBlod;;nlentíJ y
domAs d octos. Dios gum·do ti V. iD. muchos añes. M¡.¡.~
arid 12 de lebrero de 189!.
L ÓPEZ DO]1i!.':¡G"Gl~Z
Señol' Comandante en J efe elel tercer Cnerpo do ej ércHo.
_ • •, _~_ _ ~_.__ . ~"'~ . "' ' ""'~ -f.
1,J lobrero lsn4 D. O. 111.'Ull.
DE
Y.-.<E'GX9L.l~., cn:>:c:,r.,,¡r
D(.l MIo 1875, ternos 2.° y 3.°, tí 2'50 pesetas U110.
1)e1 afio 1885, tomos ].0 y 2.0 1 tÍ. [; íd. íd.
~?e IOfJ ~iios ~87ü) l~~~) 111S?,~ 1~?R! }88ü, 18CO, 18Dl y}BD2? á· ~ pesetas l~no: ~ .. ~ 'f ~ ~ ~
Los senores jefes, otlclales GlEülVlüUOS de tlüI'tl que ueseen acquírtr tena o parte de la legíslaelón publíeeda, peoran hacerlo abo-
1llHÜ10 5 pesetas mensurües.
Los que adqulernn todft la LegiBI::f/.:ián !YEgrrlltlo su importe al contado, 8e les hurá una bonlfleacíón del lO por 100.
So admiten n,Illl'i\cios relaeionadoa C011 el Ejército) á 50 céntimos la, línea })01: inserción• .r\ los anuncíantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, 58 les hará una boníñcación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscrípcionee particulares podrán hacerse en In. fornu?1! eíguíente:
l.a A la Gole!Jdón Legislativa, .
2. a Al Diario Of~dal.
3.a Al D'laria Oficial y Colección Leg·i!!Zativa.
Las subscripciones á In L"Yolección L'e[li8lali~;a danin eomíeneo, preeísamente, en prímero de-año, sea cualqulers In. fecha de su alta
en aquél.
Con la (Joleeeión LcgislaM<'{t corriente, ósea 1:1 del año lSD4., se repartirá á la vez, par:t forma¡' otro tomo, la del año 18'¡S.
ln precio de CEtU aubacripción serú el ele dos peaetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Oficirü sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pe-
setas trimestre, tiempo mínimo de In subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á Ir.5 dos publicaciones, Diario Oficial y Colección Legi.~lativa, podrán eolícítr rlo en cualquier lllBll
por lo que respecta al Diario, y á la Colección Legislati:tYJ, desde 1.0 de afio, abonando una y otra á los precios tille se señalan á lBS ano
terlores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los preclos de Su1J¡<cd p cíón serán al doble que en la Península.
Los pagos han de vorHior.r::o por adelantado, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y pJ respecto dQ ésto.
Los pedidos y giros, al Atlministmdor del Diario Oficial y Golección Leg'lslativa.
~D~~n -~ '.I·~~-' tMU~:Hb\~ ~Jt 'H:~~ I ,\ lbl"'í\
1?~!5Jr~v dl:1'eD~,;,;:k¡¡Wnta ~,1 Jefv ({i~l
~~ ~(~Vfj~
EL TRADUCTOR MILITAri.-Pron:tuB.:rio de francés, por el Oficial L° de Administración Militar D. Ata-




InGtrllcclól1llara tmhajos de campo" " .
Idem para la pr0Ber~j1~ci¡)n nel c61~ra <' ".. .. "4" " .. ~ ..
IUfitrl1ceiopns para los ejGfci.!.;ios téCI;.ic~0S da Ad:rnini;,tra",
clón ,~fj.lita.r .. 'f <' 11 f ~ " " , ~ ~ .. " .... ~ .. ~ ~ ~ ~ ol. ~ l' ~ ~ '1 :1 ':1 ~ .. " <:; :; ~ ="... "
,rtrlf:OS ele la .instrucc10n .•.•.• ~ ~ (I .. ~" •• "t' ••
Instrucción dr.ll'eclu fa á pie y á cauallo............•.. '
I(.~j)!n de seeción. y escuadroll a " ~ Ó 10" "" .. 'u
Ichnn d.e l'egh't~:;J,to ... -.> ~ ~ .. t ~ .. ~ .. ~ .. '" ~ ~ " G' {I"
1tlenlde brjgvúB. y división a " "". ",. " ~ -: ,,~ :ll ..
Rilglamento para la redacción de las hojas de servicio ..
!(h~ril para el régimen de las bihHüte'~¡Js ~ " ~ "'''''''''''' ~ ..
ídem para el servicio do camnaña. ~ .. ~ t" .. ~ ..
Idem d'3 grandes mauíobras.,' .. , .. ,.. . .....•..••.....
fa{)ll1 del regimiento dHPontoneros, ff.1 q,. tOlDOS ........ " ~'O ~"
Idem para el reemplazo y reserva del gj6rcÍto, decretado
ea 22 de. enero dH tssa. .. ~ ~ .. " ".. " ~ ., "
ídem provisional de remonta .
Idem sobre el modo rledeclarar la responsabilidad ó írres-
ponsabüidad y el derecho á resarciiciento por deterío-
t{l, elc.' ~ ~ .. " .. ~ # ~ •• ~ ~ .. l' ~ ~ '"
Idem de hospitales militares , " .. " ..
Idem de contabilidad (PallHteJ .....•..• , ••• , •••••••••• _
Id01l1 de transportes militares ................•••••....•
Idem di} índcnmízacíoncs pür pérdidas .••. -.•..• " '" .
Idem para la revista de comísarío ........ ~ "... , .......... ".. ~ .. , ..
.1
1~·lelnoria I?:eneral .. t ~ " e , " 1'-" '9Instru0ciún dcllV¡clu1f; ". t , " ~ Q,," " t .. Q ..
1
I Irlomde /:wccir0n y compnflív.•............•..-.•. ,. , .. , ••
1dmn(le b~)t;l]lón , , ..




















r~!cel1c¡a~ aJ:soJ\lt~s por. ~umfl~j¡]í?'~ I:ror inútiles (el 100).
f·,1ses para Ias Cajas do recluta (¡r,(hll)....••..•.•••...•.
Idem para reclutas en depódto (luem) ......••.•........
Idem para situación de licencia Ilímí(2.fta (reserva activa)
Udo;.n) o , , •••
I,lúm de 2.' resorva (ídem) , .............•.....•.
!~stacl()s para cuentas de hahilitado, uno " .
HOj1\S de estadística criminal y los soisestadostrimestra-
les, di>! ! al 0, cada uno, ....• " ,., ..
C6di~m, y 1.,",:;'\1>'; .
Códigode justicia mili [al' ., , .. . : ..
Ley de pensionesele viudedad y orfandad de 25 de Junio
<1i!. i8M Y 3 de agosto de :1.81% , .
Idcm ele los Trfbuiiales de guerra .........•.......•.•..
Idem de ~~;¡¡¡iniciaDlier.lo militar .• , .....•...............
L(l~'os Constitutiva del Ejórcíto, (})'"imica d61 l~stado Ma-
yor Genoral y do Pases á Ultramfl'r.-ncglall1enlos para(,} otunplimíénto de las leyes anteriores .. 'l ~" e ".1 '..... ~ ..
l·t.zftIt~E~101\1:~~~
l\oglamento })l\ra J(lS Cajas de rcchlt(t aprobado por real
~rd(\n de 20 de fehrero de H17\) :
Idem do e}'onciones para dnelarar, en de.í1nitiva, ~a utíli.
da<l ó ínutili(li:\d do IO~l. IndividuoI; <k la clr>.se de tropa
del Ejército l!lW se húllfJn en /j] Sfjl'V)cio militar, aproo
bado por real' oTqen de :l. •• de febrero de 1879. _.•••..•
l.dem provisional éEdiro ,,, .
!den; de la Ordnn .de1 Mérito Militar, a:pr0lJado por real
0rnen do RO (le oct1.1bro de 1873..•.•• , .• """""".'
!dem de la Orden de San [lr.Eumdo, lJI)1'(}hado por re~.l
orden de lO de mr:rw de 180[1. ..
í.·¡!em de la Real y militar Orden de R:m Hermene.gildo .••
!deH! de rr.S0Tva d()l Cuerpo dé S¡mirbl Militar, aprobado
l!ür r~~~l orde~ de !~ dü rlD.rZQ de ~g7g ~ " ..
I(h~H1 n.Ü h~s ruú.sh~as 1 clra:ra:ngus:¡ o.probado. por reu.l.or...
d~n d.e 7 de agostofle ~;)75~ ti i /; =I t ~. ~ "' .. ~ ~ t <1 ti
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